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.*.. -PRECIOS DE SU80l1ICION
ANUNCIOS
Jat..: trimestre. . ' Unl pesle
Fuera: semestre. '!' 50
Se'"'publica los Jueves
licia llego a llllCStl'OS oillos lanzan-
d~ all.lire las nO(:I$ lrillll(JlllrS drl
1111,1100 dI'! Regimiento.) poco drs-
pues L11'shlaton ante lIosotl'ostns
soltlalios,rt'sueltos)' marcial(':'i COIl
:Jire conquistad()!', pinlando COII
sus \'iSIOSOS llniforme.:) de viros co-
lor~sl"ll brochazo alegre SObl'(~ los
lra,Jes obscuros de !:¡ multilUd de
p;'lI~allos que aplaudian al verlos.
En presf'lIcia de este espel~IÍlcu­
lo reanudamos la cOllvusaciótl,
-Tildas los soldados di"'l' SOIl
igllall~ent¡~ dignos de' alál¡;:llzlJ.
pel'o a los que esláll IJllú ell la ~L1e~
na "! á los que ahora m:Hchal; dI'-
bemc.s ~uererlos y pells;:lr en rllos
c?n~o ClI algo que simboliza la tra-
dlcloJn ~lICl'l'era y COIl~uist;jdora
de nueslra I'aza.
-.\sí sucede en erecto' el Pllf'·
blo ,1:1; quiere y esul eDil' elJo:l 1"11
csrurllu; vea usted silla, el resul-
tJdo de las recientes slIscriciones
y ahor'l mismo ¡,qué otra cosa n~:'IS
quc clIlusiasmo sirrflirica ('sta des-
¡J • "I)e :da l111C Jaca elltel'a hl'Írldll :i
los que a )Ielilla marchan,'!
- Es verdadj nuestra ciudad
cumple ell lodo momento como ca·
rresponde 3 los tHulos honrosisi-
Olos que ostenta en su heraldica
inscri¡}CII:lI1.
En nuestras públicas manir..s-
t¡u'iolles dl'lsentimieuto no exiSlt'n
las retóricas y literaturismos de
los Jlueblos im3~inativos lIi la Sf'n-
sibl"ria ~nferl1liz3 de los impubi-
vos; aqul ('11 Jaf'a, lodo s(' Sit'IlLC Ú
mCI'('i'd tic UII patriotismo sano y
I'egl'uerador que consuela \' edi·
fica, .
.\si transcurre la CO'H'i'I'·;aeiull
y Ú medida ~ue anH!Z3mus j'll
IllH''itl'O camino, la allimacil;n cre-
er, los ¡'oches cruzan rauoos ¡;ern·
brando 31 ¡Jasar I'isuclia :,I!'!lll'<Ibia
de cascabr,lcs, los gnlJlOs d;, mili-
lllrcs ~. p:llsano~ se dh'i¡;cn presu·
rusIJs :1 la eslacH.in y cl/:llldo il esta
llegamos el ll'en dp lIl:u'cha ('Sl:l
dispuesto, los prrIHll'<llirllS de ella
lIJllmúdos y los soldados ell :di-
Ilend:'l flll'1ll3Ción Cspcl'<lnJo IIJs Ól'-
ucn('s de cmb:lI'qlle, PlilJlico IIU-
meroso \' comisiones \' r('p! ("llI;wio-
!les hall acudido f¡ la' d¡'spedida.
,~l Ct'rll'ral gnbel'llndor, ulla co·
llll_101l del ~),lJlltafllif'Jltu por Sil
Alcaltll~ IH'P!lldHla, el ~r', Obispo,
Jtll'ce~ tic In::lru('('iólI "! ~llllli('il'al
('\ Coronel y Jt'res \' Olil'lalf's df'
la:; dir('l'entes armas qlll' ~lI:n'IH'~
('<>11 lA plaza htl/l f''-:ladn fll'('~"IlH's
('11 ('1 ;'('(0,
. Anuncioi )' comunit:adol a pre·
CIOI "OUVcDclOoaJes
No ~ devueh'en origimlel, ni
se publicara ninguno que no ~.{é
Ormildo.
PUNTO OE SUSCRIPCIO:'(
g ~ 1'==:;:::::-:,,:,,:,,,::::c~a~J1~e,,A~1:,;a;<Y:,;o:,;r~,,,,;;n.::ú~m:;;,.,,.:;'6::;,;.~~I~m~p!;,;:re;;n~la~.,,-g-:» Toda la o'JrraspondeooiA" DQeiltro '+" ~
.. u Ad t Nu' .~ • .,.,.... - <.(.~
~ 8_ mini&trador ! .J' "CVU~de 191<
Caminamos por la carretera
de la f'stal'iólI bajo la C:lI icia dc un
sol primilvel'al,anhcinsos dI' tribu·
tal' enl\l~ia!ila despedida a los qtlC'
iban 'J la ¡.{ucrra, L- nllhic,l tlr- Ga-
SOLDADOS AMELlLLA
salrs de barita actúa romo verda~
dero venenOj otra dI: las ralsillcacio
nes es añadir al vino acillo saliri-
Iico, con el fin de detener su rer-
mell tación, e\' i1a r cic rt<ls en re rml"-
dades y conservar su sabor <lzuca-
rado, siendo muy peligrosa esta
rahificaciólI p:lra las persona.; quc
padecell de los riilon¡>~.
Otra de las ralsific..cionts lIe los
\'illo~J (lS coloración, Lien sean por
coiores n:lturalt's tic los vinos Ó
por artificiales COIllO la coelinilla,
palo campech,\ salleo, mah'ri<ls
dl'l'ivad<ls del alquitr:1Il dc hulla
como las de la ruc1Jilla; la ilH'l'sli-
gación tle la colol'::lción de los vi-
1105 es ulla de bis partes m!ls d¡fi-
eiles de su auillises,
Calerlt31ldo el vino a60 l'rados
. "mueren Cll'rlOS rermcntos nocivos
de el, flO alterflndose ell nada sus
condiciones, pero si rnv<'jecicndo,
se; dcsgl'aci:Hlall1el'le es IIna ope·
ración ,1 ificil Lle hacel' en ooTalldes
cantidades de .... ino. eu ca~llJi() C!i





Iai13f1e alcohol, entonce! la dismi·
nUf'ión de la cantidtltl tle rxtrtlcto
seco, es lo que renl" la fahifií'f!-
ción; ralsiricación que cunsisle en
la ;1t1ieión:i los \'iuos del agu;:pié
tle pasas, que se oblirne haciendo
rermental' cn el agua pasas de
Grecia, se descubre por Sil sa-
bor i"lzllcar3do parlicular y por
preSenl¡lr toJos los cal'aCicrí's del
vino aguado,
El enyesat.lo y dcscnyc~ado de
los vinos lirn~ el incollvenientc de
introducir en el vino ulla canti·
dad ba:st3l1le grande de sulralo po
tÍlsico, que hacf' al vino ligera-
mente pllrganle, y mahtlllo para
ciertos trmperamentos; (,1 cnYI'sa·
de, ('.uyos erectos son la clarifica-
ción del vino y el aumento de su
acidez para a~'lId,lr a su conSClva,
ción, cuando los vinos enlllif'l\ell
dos gl':.lmos pOI' lilro lle sulrato po-
tásico, los vinicullores los mrzclon
con olros menos enyesados, pero
los falsificadores han ideado tles·
enyesar los vinos. ailodiendo cier-
lás'subslrlnciolS, eomo "el c10l'uro
dehario ó ellurtr':Ito d~ p';lrOllí'io;
en {'l desell}'esado con ('1 ('lorul'o
de bario, se forma suHalo dc ba·
rito. insoluble que- se deposit::l y
queda en el liquido, en disoluc'ión
cloruro p!)t,isico, sal pur¡:ralll(" '110
civoj ndenül';, d IlH'Il0r exceso lil'
REDACCION y ADMINISTRAOION+
Calle .Mayor, 16. t
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Falsificación de los vinos
--
,EL EXC11t9' SI', Genel'al GobernadO/' militar de la PLa{a;el Teniente Co,'o1!el I. U Jefe y Ofi-
cw/es de dIcha Comandancia',
SI~S, apen~dos e~'p?sa D.- .p,.esen~acióll Ber~iela, hijos D, Benito y D,- Victoria, hermana
polltlca D. Pat, ICla Be~'b¡ela, pnmos, sobnnos y demás panelltes,
Tienen el sentimiento de participar a sus amiD'os y relacionados
tan l.rreparable pérdida y les suplican teng::'n presente en sus
oraCIOnes el alma del finado,por cuyo favor quedarán siempre
reconoCidos.
IDon Jldoffo ~(mgo U ~uiffén
COYAIDUn 2·- JS:P"3 DS: LA CO!d..L'IDAKIJIA D3 Q"ARABl1iKBOS' ca: ES'!'Al'BOVIICl!
OO:H,acOll&OO COI'! u caUI oa ...11 SIUflSIGILOO
Falleció a 1a8 cuatro de la tarde del 24 a los 55 años de edad
habi~IJdo 1'~cibido los Santos Sacramentos
____ R. I. P: _
La r::I1:1íficación ('s, en general
muy difícil de descubril', dada la
complejidafl de la composición de
e~tos líquidos,)' les límites extre·
mos, de la canlidad de los elemen-
tos del vino, s.on muy \'ariables,
para que {I la primera ill~peceión
de la cifra hallada, pueda afir·
Ill:lrsc que ('1 vino es nalural ó no.
El nH'jor medio para descubrir
la rillsificaciLJn del vino, es hacer
la comparaeiLJn entre los dos ana-
lisis de la muestra y de un vino
auténlico dt'1 mismo,0l'igell 1 y si
no es !losible procurarse un vino
ilniliogo, se compllra t~on vinos se-
mejantes, Medianle la gustación
Sil llega alguna vez á desculH'ir los
rraudes; UIl gU!ltador hilbil puede
Ilegal' a descubrir la ralsilicación
en la parle que cor'responde al
aguado, alcoholizaci<in, adición
de cierlas materias, y las ellfer-
mcJades que el viuo puede haber
ad-quiddo; no obstante, para reco-
nocel' si un \ iuo ha sitio aguado,
los laboratol'ios, dellneen IlIS call'
tidaues de alcohol, tle extr:lclo se·
co y la acitlez lotal, presentando
en este caso eseascz de eslas do~i­
fi~3eiones, comparillldolas C':m un
"1ll0 31l61ogo; y si además de agua






























Se había pa5-Bdo la alegria y anima·
cióo de los carnavales; de ellos 00 llue·
daba roá8 que leve estela. de gratas emo,
ciones y e: recu¡>rdo de sencillas aventu·
ras; a las risBs de P:errot ya sua locos
dovaneos, sucedieron las austeridades
de losdiaa cuaresmales, los ecos:bronci~
aosde las torres, llamando al buen ca-
mino y a ~a penitencia a 108 ñeles, que sí
debiles a rato~, saben a la postro t.rino·
far sobre la materia deleznable,
Mas un día, dia gria, tristóo1 de cielo
nuboso y con refl~j09 de acero los eClJs
de UDa música armoniosa esparce en lal
calles aO:ltarias de la urbe en reposo,
alegrías que sacuJen en conmoción de·
leitosa al vecindario y le in vitan a re·
anudar 189 boras ri-¡¡ueaaa del carnaval-
perdido... .
Es la llTuna oscense:" Trae consigo,
juventud, aroor l salud, gloria, todas las
fuerzas de la .ida, y como trofeo glorio-
so, como la mis preciada]'de)us ofren-
das para el pueblo jaqués, el saludo de
Hace nnos días se halla entre nos·
otros el brillante periodista madrileño,
D. Enrique González Fiol, (El Bachi-
ller Corchuelo). Ha venido, ':mandado
por la import.ante r_evilt~ lIpo~. elol
mundosll a celebrar, una mtervlU con
nuestro Prelado, t.rabajo que verá la
iuz pública en el oapítulo "N uestrol
prestigiosll , uno de los que :nb popu-
lsridad han aloanzado para. tan exce·
lente peri6dioo.
,- El EXorno. Sr. Obispo, en:obsequio a
nuestro compañero,! ha isentado a su
mesa a lignifio"ldas personas de Jaoa,
distinción con la qne ha:.sido::'hoDUdo
uno de nuestros redactores.
-Hace unos día! que S8 halla moleita-
do por fuerte catarro, nnestro querido
Direotor D, Manuel Solano Marco.
- En Zaragoza ha dado a luz Oon
toda felioidad un robusto nino, la espo·
sa del dlgnísimo Capitán ~del Regi-
miento del Infante, D. Rioardo Marzo
(neo Pilar Mediano). Eohoraboena.
- uespués de haber visitado la8
obras del Túnel de Somport en la par-
te de Espaaa, ha rsgresado a su habi·
tual residencia, D. En riq ne Sured•. digo
ní~imo inspector de los ferrocarriles del
Norte. También ayer regrel6 a Zara·
goza, acompaaado del alto personal de
!a Compañia, el ingeniero de 11. misma
D. León de Alicante.
- Do Barcelona, donde han pasado
ona temporada, :regresaron la semana
Última noestros qneridos amigos don
Alberto Laplana, dignísimo Jnez Mu-
nicipal de esta ciudad, y D. Diego del
Olmo, empleado meritísimo de II Como
paaía del Norte.
_ Maaanl 8e poseaionará, oon el
ceremonial de rúbrica, del benefioio
con qne recientemente ba sido agr50ia-
do por S_ M el Rey t el dignfr,imo prel-
bitaro de elta ciod.d. D. Agnatín del
Olmo, estimado amigo IUlest.ro, & quien
agradecemos la galante invitaoióo oon
que no8' ha distinguido para dioho acto,
reittlrándole nue!ltro sincero parab~éD,
I grado escolapio y por eso la notioia de




El 24 hizo un all.o que falleoi6 en es-
h ciudad la distinguida lIeliora dolia
Apolonia Ripa C4saus, hija de naest.ro
querido amigo D Man.uel. . .
Cnn tan trilt.e motiVO, slgnlfioamol
al apenado viudo D. Jogé Giménez Bue·
Sil., y a toda la familia d.l ~r. Ripa,. de
nuestra especial amistad, la eJ:pre9lón




También en el inmediato pueblo de
Santa Cma entreg6 el martes á Dios S'll
alma á l. avanzada edad de 87 aaos el
propietario de aqnella localidad O. Joa-
quíro Aragds.
Su trabajo constante y honrado, ele·
var6nle á poaioióQ social desahogada y
cómodt\ de la que ha diefrutado en sns
útt.imo! aaos, rodeado de los cariaos de
8U! hijo..
Fne nn perfeoto ciudadano y oomo
r&"9go de su acendrado amor para la pa·
tria, merece consignane el heoho de
que en la gU6ua de Africft del 60 figu-
r6 en laa filaa del Ejércit.o combatiente
como voluut.ario, viendo premiadol, al
fin,l de la misma 8US servicios con hon·
rosa condecoración.
Descanse en paz nnestro malogrado
amiRo y reciban sus hijos y familia la
eJ:presióo de nnestro sincero pénme.,
• •
Igual manifestación hacemos al hon·
rado industrial de esta plaza O. José
González y familia por el falleoimhmto
de su SeDor padre polít.i(lü, D. Domingo
Alonso, ret.irado del onerpo de Carabi·
neros acaecido el sábado último.
", .
En las Elouele.s Pías deBarbaatro ha
pagado su tributo á la tmuerte un esco-
lapio meritisimo.
El que en plena juventud h. bajado
al sepulcro dejando de su puo por la
vida el recuerdo de)u vir~ud aorisola-
da, de su canoter afable y muy est.ima·
bIes frutos de liIU iuteligenoia y lalento,
ha sido el R.P. Silvestre Ridruejo. aquí
en Jaca muy oonsideraJo y es~¡'l1ado,
9n mérito a lalabor facunda que realill6
en [lueltro colegio y en las el.les de se-
gunda enseaanu;
Lajuvontud jaque8" que hoy brilla
en Facultades y eu el cO:::l&rcio o en la
in,ju~tria, riiscípulos hao !lid/) del malo·
-
blicano más. Eramos pOC08 y .... que el
lector termine la frase,
El ca80 ea que baya un ejercito más.
BIOor,.e.pon.al.
Madrid y Febrero dt 1912
Letras de luto
Elaábado úUimo ¡ las cuatro de la
tarde bajó al sepulcro, víotima de trai-
dora enfermedad nuestro buen amigo
O. Adolfo Langa, pundcnoro!Oo Coman-
dante, segundo Jefe de la Comandanoia
de Carabineros de eata provincia,
Distingui6ae el Sr. Langa, dnrante
&u vidll militar, por un escrupnloso ce·
lo en el cumplimiento deaa deber y un
amor prufundo á la ordenanza Con la
prudencia y tacto de un hombre de ta-
lento IIUpO hacer de 8081ubordiuadoa
completos"militares; la reotitud de su
caracter, ;n todoalol asuntos otioiales,
grangearonle el cariño y confianza dd
lIUS jefe"9 y compalieroll y el respeto de
sus inferiores.
En Jaca se consideraba y quería al
Sr. Langa, como á un jaqués, como á
un paisano naestro merit.isimo. Títulos
tenia sobradoll para elto. Unido en ma-
trimonio á di!ltinguida dama jaqueaa
de familia de viejo abolengo, (lon nos-
otros ha convivido por eapaoio do lar·
gos allos, interereeándose por et deseo'
volvimiento y progreso looales con el
entu8iasmo de quieu labora pOI' algo
lUYO, por algo propio.
Por es~o la conducción de su cadtlver
á la última moradt\ y los funerales en
sufrs.gio de su alma celebrados, motivo
han bido para que Jaca significase á la
familia del finado l ouin siooerameote
leha apenado la desaparioi6n de hn
caballeroso militar del mundo de los
VIVOS.
Nos: asociamos al dolor que sufren 8U
viada D.- Presentación Berbiela, sus
hijos Benito y Victoria í. quienes así co·





el capitán explorador,Sr. Izquierdo, ú~i­
nico europeo que puno perman~cer 81n
rieE'go en aquel.la znna;ello.ex phca. tam·
bién losO agasaJos q 'le en 13. propia re·
gión de" Agadir-y cuando:el caaón del
Panthen amenazaba a 108 frsnceses-
recibl6lla comisión comercial espaaola
orgauizada por el Sr. Rius y 'l'orras en
el vapor Cartagena.
En cambio léase el telegrama que
hoy publican los periódicoa a causa de
un incident~ en Maquinez ¿Como no
kan de ver los moros la diferencil:l entre
conducta y conducta? Espafta respeo-
de en Africa a una misión civilizadora
tradiCIonal y Francia vá a Marru¡>cos
imoulsada por sus negocIantes, con la
vista fija úeicamt'nte er. :el,~tanto por
ciento que pnede sacar a HU capital. ~o.
minada por la fiebretde la especulaCIón
y del.negocio, PorJeso le repug~anues-
tra vecindad que pone al descnblerto los
procedimientos de aus colonisles y por
eso nos pone toda clar:é de dificultades
y de trabal' en la nl'gúciación pendiente.
B3lIta leer su pren!a para que nos
conver,zamosde que la amistad que pre·
gona para nosotroa es un medio emplea·
do para engañarnos mejor,
Ahora'oo 8010 prl'tenden nuestros ve-
cinal'. co~pensacion(!s en la Zona Sur.
que noa reconoce el Tratado:de 1904, si-
no que nos pide nada menos que cabo
de Agua, ea decir la inutilización de Me·
IiHa como puerto militar y:comercial y
se índigoa;.¡ porque :lluefltro Gobierno,
representante de la .1 iguidad de Espana
se niega a tratar del.l1su?lO.
Por fortuna, vamos blcn acompaaa-
dua para evitar un acto de fuerza. La·
Gran BretaM, porlsu propia: convenien-
cia, esla., en estos momentos, con lealtad
a nuestro lado, airviendo de eficaz me-
diadora en los conflictos que surgeu.
La Comisión ioternacional, para tra·
tar de las diferencias do caracter finan·
ciero, pronto se reunirá en esta Corte.
Esperan a. los representantes espalloles
dias de prueba para su patriotismo; pero
sabían defender,t-a conciencia, nues·
tros inter6ies'y~abrán también sacar a
flote nuestros' derechos, El acierto en la
elección de los comisionados ea garantía
de éxito.
MADRID
-Entre entusi3s1as despedidas y
promesas de v:llar \'3 ¡lasando 13
tropa hacia el anden para silUarse
(rente 31 convoy que ha de COIl-
liucirlos.
Por orden S como obsequio del
Sr. Obispo, el canónigo D. Scbas·
t¡:in t.le la Calle reparte ú calla sol·
dado un cigarro puro; wmbien el
Ayu'1l3nlienlo ha becho:"1 los ex-
pl'dicionarios donación de una pe-
seta por individuo. Los soldadoil
correspOIHlell 3 estos obseq~ios




-Coronel, ¡se le He,-;)n :i usted
la gelHe!
-Si señor, y lo sienlo de veras;
pero me eonwela el que cumpli-
ran sourlldumellle eDil SlICOIllClido.
--A si Jebe sel" y asi lo hal';ln:
h3y:que lene" en cuenta que han
sido educado;; a SlIS órdcne:i.
El General Garrigó dirige una
sentida orenga a lus sCJldaJos, in-
cit{llldulos a qLJe~luchen con ardor
y enlusiasmo por el bien y la glo-
ria de la patria, La tl'opa conlesta
con CSll'ucndosos vivas a Espaiia,
al Rey, al Gelll~ral, al Obispo a su
enronel y a nueslro Ayuntamien·
tll; la música entona lajota arago·
Ilesa, y enll'c lodos los flue prcsen
ciamos esle e:ipecláculü reina un
cnlUsia.smo indcscriptiLle y emo-
cionante que continuó hasta des~
pués que el tren perdiéndose enlre
negras nubes de humo se aleja de
Ilosotros conduciendo en su seno á
IO¡j que mañana proporctonarúll
dias de ghll ia yv~nlura:i nuestra.
Pall'ia.
Poco despés paliearlllo d~ vuelta
á Jaca mi amigo me dice:
6Qtlé le ha parecido a V'! L05ltan discutidoscrMitosdeFomen-
=A mi mil}' biell; digo lo que to quedaron ayer aprobadoi en el Con-
el general: fJue eon estos soldados greso. El debate fué duro, tenaz, por
se va á lOdas partes. parte de la minoría conservadora y hu·
=="======,,.;A~I~V~'~R~O;1Il0XTA:hs bo momentos en que se 8UpUSO que nocejarfa en su campaaa hasta dar en til'-
Cor....pond.ncía I rra con el Sr. Gaaset, cabeza visible del
=..;...;.,;..~;;..;.::;:.;..;.;.;;;.;;.;;;.;;:..;.;:;~ lltl'U8t" al cual no perdotantlol!l~conser­
vadores anteriores campaftall.
Antes oe la sesión de ayer se Babía,
que el partido conservador habia amai·
Dado en sus arrestos oposicionistas. Pe·
ro se cueuta, sin embargo, que no ha de
parar basta conseguir que los señores
Gasset y Gimeno queden quebrantados.
Mientrall tanto, por el lado republica-
liO Don A1elquiades Alvarez, que no se
resigna a ser segundon, organiza lo que
llama el partido gubernamental de la
República.
Yalcuentll con cuatro soldados y un
cabo. Don Melquiades se ba convencido,
sin duda, que SUle' radicalismos no con·
vencían á los templados ni le hacia n ga-
nar ad~pt08 por la parte más avaJzada
del republicanismo, que no se~molltfaba..
~uy cntulliasmada con el orador astu-
flano.
El guberoamentalismo suele, en oca·
siones, ser uo puente para pasllr de un
sitio aotro mejor.
Dentro de pJcos"días se celebrara el
consabido banquete para que D. Mel·
quiades baga declaraciones y:entonccs
será el momento'deJjuzgar¡al!flarnante
partido y de sabe'r en que sit'uación que-
da la famoEa couj uoción republicano-so-
cialists, compuesta de retazos' mal zuro
cidos '
Por 11] pronlo habr,¡ :un partido¡repu-
/mpl'eS!ol1es
Las colonias europeas, los moros más
preatigiosod y 108 iudíos f6iidentes en
Arcila, según dicen de 'fánger, están
suscribiendo una instancia en solicitud
de que Espaüa ocupe la plaza,
Todos desean, todos, excepto, natu·
ralmente, los franceses, que nuestra
bandera vndee en Arcila y que nuestras
autoridades sean las eocargadas dead·
ministrar /'usticia yel mismo ejemplo
8l'!'guirían 8S demás ciudades y pobla-
dos del imperio si la presión de los fran-
ceses DO les oblig<1ra a sumisión for-
zada.
El contraste no deja de ser curioso,
Donde Espana pone IIU 'planta en Ma-
rruecos ., deja conocer los beneficios de
su AdmlDistración-y no hablemos del
nir, geute indómita y venal cdpaz de
venderse al que mejor le paguA-puede
tenerse por seguro que se identifica coI.l
108 indígioas y convive con ellos en la
!Dejor armonia y no olvida que trata.
con hombres a quienes debe el rJ:lspeto
que imponen las leyes de la humaJi·
dad,
Ello n:plica el recibimiento entusias-
ta y caril\Oso de que fué objeto en If:li
T ip dólla V·b.. de R. Abad, Mayor, 16
•
=
Kn el pueblo de Broto ha aido enoon-
trado el oadáver de Pedro Borrnel Bo-
rruel, de 70 '-0(1 de edad, oaslldo labra-
dor y veoino del pueblo de Bailo, que
hallándOle en un pajar de su propiedad
eu dicho términO ro uni cipa!, se anicidó,
.IIegún todos los indioios, diRparác,lose
un t.iro en la boca.
Ignóraae 108 móviles del suicidio.
El Sindicato Agrioola de Javierregay
ha pedido datos al Central de Asocia-
oiones agricolas católicas de Zaragoza,
lobre el cnltivo del trébol. Dicho centro
le ha remitido simiente de trébol garan-
tizada y nn folleto explicativo publioa·
do por la Graoja experimental de la
provincia de Zaragoza.
Comunican de Bailo han sido deteni-
dos tres anjet09 llamados Antonio Fan·
lo Longá!, Felíciano Anara Palacio y
Frnotuoso Arcaa Lsnvlca, autores da la
oorta deaeis árboles plantadoa en el ki-
lómetro 22 de la carretera de Bailo a
Puente de la Reina.
S¡>gún las deolara,}iones tomadae por
el Sr. Juez municipal de Bailo, fueron
arraacadoa el 29 de Enero próximo pa-
sado elil ocasión en que los cit.ados su-
jetos ee hallaban comph.tamente em-
briagadoa.
Los repetidos snjetoa han sido pues·
tos a dispoaición de la antoridad oom-
petente.
APRENDIZ.-Se necesi-
ta uno en la Zapatería de
Tomás Paules, Calle de
Echegaray núm, 7.
=
El miniatro de la Guerra ha deolara-
do que está ultimando el plan geueral
de cuarteles para toda E9paiia, que ha·
bri neoesidad de desarrollar al implau-
taree el servicso obligatorio. I
Asoiende a treinta millones el impor·
te de los aouartelamient.os en Madrid, y
el d~ toda Espal'1a a oien millonee.
Dentro de pocos días tendrá el pú-
blioo jeoetallo, ocasión de ver en al
Salón Variedades, una de las películas
de cine más famosas entre todas laa
que, hasta la fecha, han impresiona~o
las diferentes Casu q'le a ello se dedl-
csn Se trata de una cinta qne reprodu·
ce fielm~nte,y (.on todo lujo de detalles
la paaión y m'lerte de nuestro Senor Je-
ancristo; baste d~cir que tiene más de
8 (X)() metroa de larga. y que su adqní·
aioióu ha dado origen a plljilatoa de
oompetenaia entre 1808mb fue,rtE"3 e~­
presae de cine. Nuestro qU8t1do ami-
go, el inteligen te em presario del Salón
Variedades Sr. Baras, ha logrado, no
omitiendo gastos ni saorificio!!, que la
Caea 11 Pathé Fre!t>sllle enviase est.", pe-
lícula l!J,\le hacía más de un m~s tenia
~olicitada, Felicitamos al Sr. Raraa
por su aoertada elecoión y deaeftmol
que el éxito y el lncro comp''lQsen sus
inioi ati vll.e y deapreud imien toe.
¡¡!entidad Banoaria, ha llegado .Itérmi·no del ejeroioio de 1911 de modo perfec-
tamente satisfactorio, becho que de-
l muestra, en la8 sataale.! cirOuolltaooill1!
de criBill para toda olase de ne¡zocioll,
el OE'lo e interes con que por el floreci-
miento del Banco han trabajado 8usad-
mi [) lslradores.
1¡ El di. 16 del prórlmo Marzo. 86 cele.
lebnrá en la Alcaldía de eilla oiudad,
subasta pública para la veota de apro-
vechamientoo de 100 pinos del plan vi-
gente, bajo el tipo de 561 pe803~U.
Gacetillas
Con atento B. L. M., qne susoribe
D. Mariano Buelga Raroírez, hemoe
recibido un ejemplar de la memoria de
operaoion~9realizadas por el Banoo de
Crédito de Zaragoza en 1911 y que ha
sido leida y aprobada en la JuntA. ~<'ne­
ral de Accionistas celebrada el 24 del
aotua1.
Segúu en ella vemoa, tan ImportauLe
EI7 del próximo meS', solemnizará el
seminario de esta oiudad la fiesta del
cele8tlal pttrono de las EscueJall católi·
cas, Sant.o Tomás de Aquino, oon ex-
traordinarioll oultoe en la forma 800S'
tumbrada: En la misa 80lemne, dirigi-
rá la palabn:. a los fieles el ilustrado
benefioiado de eeta S. I C. O. Nic8!1io
Rubio.
-
Nuestro Exomo. Sr. Obilpo ha hon-
rado oon su presencia lit conferencia
general de sefiora!!, de las de San Vicen-
te de Panl, recientemeote celebrada.
La seoretaria de dicha piadosa in!lI-
tnción leyó tina extensa mamoria en la
que se daba clienta de los aotos pilldo-
Boa y benéficos realizados durante el
ano, y eeguidamente nuestro amantísi·
000 Preladoen brillantes párrafos ex-
hortó a las congregadll8 8 la peu<3ve
ranoia en el ejercicio de toda obra de
oaridad, enoareoi6ndoles lo sano y fe-
condo de la intervenoión de las !'Ieno·
ras en la propogandK. de las buenas leo-
Luras.
Actúa eo el cSalón Universala; nn
abonado me la babia ponderado mucho,
ruí á \'erla y no saH defraudado.
Esalta, rubia, esbelta, de cara bonita,
ademanes distinguidos y posturas 8U-
gesti vas y arrogantes. (Jamo arti<lta per-
tenece al género de canzonctistas; dice
y can ta couplets admirablemente, algu.
nos inocentes, otros con cierta intención
picaresca, y todos exent119 de obsceni-
dad y burda chocam·,ría. Sus movimien-
tos DO son piruetas de la carne ni golpes
de molinete, son rítmicoe, delicados y
eo perfecta armonia con la música frí-
vola y ligera qUE.' hoy e8tá de moda para
las tooactilJeraB
Ha trabajado la bella Azaha:- en tea-
tros importantes de Zaragoza, Madrid y
otras capitales, alcanza oda grandes
~xitos porque cautiva al público COIl su
figura y COIl el arte que derrocha.
Actoalmentees muy elogiada su la·
bor y seguramente el público prodigará
8U preseocia en el «Salón Univer~al. pa-
ra admirarla y aplaudirla.
El Sr. Domínguez ha tenido acierto




ro inglés ha mejorl'ldo en pooo tiempo
ao si tuaclón not.ll.bleOlen te y logra oom-
petir en iguales,lIi no en mejores condI-
ciones con el oapital.
Dicbo esto ya puede ded ucirse 1" for-
ma en qnes8 dell8rrolla el actualoon-
flicto en Inglaterra. AMdase a eUoque
en el Congreso ..ocialista, celebrado en
Londres,lo.. delegados ingleses ban so-
liciudo el apoyo de sus compall.eros
aleman6~, franceses y belgas y que los
aindic&lístaa francese" tratan de arras-
trar a los mineros Ala huelga y el lector
poJrá juzgar de la importancia y tran~·
ceudenoia de 1It lucha.
¿Quién veneera? No se aa be, solo la
imparturbable sE'tenidad de on poeblo
qO'l tan sabiament.e, como el iuglé;¡,
aprecia y aplioa Jos prinoipioa del buen
gobierno, puede hacer que en una línea
de jU9tO medio, coincidsu y S6 uengan
laa aspiraoiones Je obreros y piltronoa
sin que el conflicto elt-alle.
LA UNJON
La buelga en Inglaterra
---------
cercad. de poéticas colinu,
,",oe ('oronan las aves en su Tuelo,
de verw, alfombra recubierlo elliuelo,
malizado coo Ooro!s peregrinas
una paloma de oevada pluma,
mucho mas blanca qne la hirviente e.poma,
mb pura que ona perla nacarada,
en la roca en;un:hueco relirado,
el nido de ~n amor ha colocado;
es Ma"í., la Madre Inmaculada.
VICENTB MIBLGO
Jaoay Febrero de 1912
Variedades
Joolo a ooa fuente de aguas cristalinas,
en UD v)lIe que riega on riachoelo,
qoe relnl.J el uftr cllTo del cielo,
y del Alba las liotas naearinn,
Lourdes
Días de crisis son los presentes para
la nació o inglesa; este pneblo, serellO e
imperturbable, de aotiva y:.firme vo·
luntad, seencuentra frente a un con-
flioto tau peligroso que puede produ-
oir, oaso de no Holuoionarlo amistosa-
mente, nna verdadera guerra sooial,
que conllluevll. hondameute 101 oimieu-
tos de la vida industrial inglesa. La
ouestión ha surgido entre 108 propieta-
rios de las minas de oarbón y lo. asa·
lariados qoe en ellas trabajan, y el
asunto que se disoute priucipalmente,
ea el referente al &alario ;míuimo bajo
diversos pnntos de .vist.a. Uno de estos
es el concretado por un miembro de la
Federaoión minera, en eatas palabras:
lI en cood,.ioiones norm¡l,lee, el asunto es·
tá resueUo¡ lo que ae trata de terminar
es el aala:-io mínimo, cuando por una
razón onalqnietli, el minero, uo puede
obtener I calltidad habitual de carb6n"
otros discuten el salario míoimoen un
sen\ido abaoluLO,y pretenden nn precio
I fijo en todo momento para caJa región
y no falta quien pretende qae no ha-
biéndose pagado a loa obrero! con arre-
glo al convenio de 1910, se entreguen
a estos las diferencias q ne por ",110 so
les deben. L'\ intranaigenoia por parte
de los patronos y obreros es gn,nde, y
de no dar ruultado favorable,laa c(ln-
ferencias celebradas entre los miem-
bro.!! del Gobierno, los propietario. ds
las mina. y los representanto8 de loa
obrero~, la huelga será inevi\able:y de
funestas tonseooencisa.
Si a esto se llega, el número de huel-
goistas alcarozará 1\ cinco millooea por
efecto de la pl.'rtnrbaoión, que en laa
grandes industrias producirá la parali-
Z8.oi6n de la extracción ,Iel carbón.
El peligro es grande para la vida
económioa de Inglaterra y el mal reper-
cutirá por falta de exportación y de
comeatibles en el trafico marítimo, en
las Compal'1ía9 na ferrocarril les, 188 de
Gas J alumbrado y en ouanto eigoifi-
que indnstria.
Para formane idea de como S6 des·
arrolla elite ooflioto, hay que lecer pre-
aenteslaa oondiciones lW que IUf'ha el
obrero inglés. La solidaridad es el
prin' ipío que preeide todo este movi-
miento de reivindioaoióuj 1" asocla-
oión se manifiesta y Ee oristaliv.& en el
trade-uMonfsmo, agrupación perma·
nente que nQ solo le limih a la defenu
y garantía del contrato al trr:.bajo ~ino
qne extiende au a:loión a fines de pre-
visión y socorro mlítuo que ponen al
obrero al resguardo deinfinitoa contra-
tiempos y neoeflidadesi lu cajas de re·
sistenoia Ion poderosos elemnntos de
defenaa en casoa oomo el presente, y a
este efecto basta conlliderar que hoy laa
oajas de todoil 101 mineros de rll~laterrl\


















































D,- Magdalena L. Herifier de
Zabaleta
D, Julián Pequera
D.- Luisa Martinez de Lagarde
D. Joeé Casas
D. Pasoual Terrén
D,- Luisa Arteaga de DíllZ
Aguado
Sooiedad "Eleotra J aoetana"
Sociedad de la IIMútna"
D Felipe Esoo
D. Vicente Campo
Reotor y Profesores del Semi-
nario 28
D.- Mlt.rgarita Nicolás de Barba 8
D. Mateo Ventura 0'50
CoXÁNDANOtA DS CARABl'NBaOS
Tt.e. Coronel D, Franoiaco Cia·
taré
Sargento Vioente Valle



































Ofioiall. o D. Agoat1n Garzarán
Comnte. de Ingemieroa O. E08-
taquio Abaitúa
Pesetas
Por los solda do de MelilIa
la capital, de Ila ciudad bermaca; de
Huesca.
Bien venidos)leais a ouestros lare8 jó-
ves, {'.acolares. Ya babeis viGto las sim-
pati88:que~Jaca ¡tiene'para)la juveDtud;
en torno de vuestra eosella y llamado
por los ecoS:de la jota que:caolai!:valien-
les,con nobleza, agrupOse el vecindario
en masa, desbordando entusiasmos, su
lIma aragonesa, 8U espíritu montaft6s.
en delirnnte~esclamacioueil de júbilo, la
más suprema matlifeotación del Eentír
de un pueblo.
Los centros de [recreo de par en par
BOS puertas 08 abrieron y en sus 81100\:s,
por vosotr06 y en vuestro bonor congre-
góse la juventad dorada riDdiendoo$ es-
pecial homenaje de simpatía y adbeFióu.
BabéisJpasado ·por Jaca.~como pasa
:a vid3; no ignorais que la vida es UDa
música errante,\lJ.ue pasa bajo Duestros
balcoDes y se aleja y S6 apaga dejando
un eco de blanda.melancolía... ¡Una ale-
gría I}U6 nos:hace ilorar!
ABTUBUfO
Con~inllaoién de la re~andaoión he·
cha por la Jnnta de sel'1or88.
._. --_ ...__._-
PARA LA ~UARE~MA
Arroz especial para paella.
Bacalaos frescos superiores de
Escocia , Islandia y Norruega.
Latas diferentes tamaños en
conservas, de Bonito, Sardinas
en aceite y escabeche.
Dc vegetales: pimientos mcr
rrones, tomate y judías verdes
al natural, fritada alcachofas y
guisantes.
Higos de Fraga superiores, en
cajas.
Ven.do ol'dio tardallo cia·
. e superior, para sembr:lr, de mi
cosechn.
Lena de cagico
se vende por carretadas, a
50 pesetas.
Los avisos á D. Manuel
Gavfu, Plaza de San Pedro
número 7.
- -
SE ARRIENDA un pillO 2,° en la oaaa
D.O 17 de la oalle de Bellido.




Se han recibido recientemen-
te naranjas, el ciento á 2 125 pe-
setas.
Mandarinas l.· á 0'50 pesetas
la docena. ",.
Mandarinas 2.· á 0140 id.
Limones superiores á 1 peseta
docena.
Alcachofas á 1'50 id. id.
Dátiles, el kilo, á 1 id.
Cebollas 1& horca, á 1150 pe-
setas,
Pellas valencianas á precios
económicos.





y piedras de recambio, de venta




Echtf)aray, 7, 2.0 -JAOA
~
Ellileuanza 1':lpiJ:!.· de corle )'
conrecciún de lod", clase de pl'en-
das para sel~loras ynilios, Lence-
ría para caballCl'o, pOI' el acred I
todo si";f'ma dc n,· SERAPIA
HODHIGUEZ, méloJo el ll1:lS seu
cilln, pl'áclieo y d(mrjorr-s resul-
[lUOS de Clltllltos se CUllocen.
Clases mellsualc¡" precios eco-
nóm ¡coso
ACADEMIA
nI-: conTE y CO:'iFECCIOX
Ori6caciones l empaetes y extrac~io­
nes sio dolor coo instrumentos moder-
nos. Colocación de dieot~B y dentadu·
ras por todosflos aistemas.
Dientes desde 6 pesetas, dentadnras
desde 100.
Reforma y componellas dentaduras
inservibles. ..
Se ho..pedará en el Botel de la Paz,
de MARIANO MUR.
Su gabinete fijo! 00so:65·2.0, junto
al Teatro Principal y Banco de Espa·
.a.-ZARAGOZA.
DIRIGID'" POR LA PROIrESORA
Moreno
Crema Aibarol
INSUPENABLE!PAR. :ElBELLEm El CUTIS
B!~nq.oea, o;oaviza y cora rápidamen-
te las(grlet8B.larrogas, ¡pafios, sarpulli.
do.;! rojeces Jo" todas las afecciones leves
de la piel.
Farmacia de Tomás (jarcia
JACA
Carrero
CIRUJANO DE:-inSTA de la
Facultad de Medicina dc Ma-
drid. Premiado con medalla de
oro.
Especialista en enfermedades de la'boca,
(opera sin dolor). -
TRABAJOS -Aparatos artbticos CD oro
sistema H'ridqewoI'k, fijos. Dentadura com~
pletas y parciales ti precios muy limitados.
Clioica en Iloesca: Vega Armijo, :'1; mono
lad.. ti 1:1 allura de las primeras de Madrid.
Estará en Jaca 10sdiaslO, 11y 12 de
.lfarzo, en la ealle YayoT! 3,20
SE VE~DE tilla casil ¡lropiil
Il~,r:'l L,bra,1 !r, !.iltl ro la plilza tll'l
I Pi .• 1'.
•
E8TABLECDHENTO FUNDADO EN EL ANO 184.5
Plaza elc Sa..I.'1 Felipe, ni'1..tt'1ero S, Z..,:\...RAGOZA
• ,~ APARTADO DE CORREOS, NÚM. 3'
___---.:S::::....:B~C:_.:=:C.!_ON DB .a.N UNelo s
LOS LABRADORES
que deseen patahs cuarentenas buenloll
para simiente. ql18sedirijan a D. Fer·
mio li:scanio del Comercio de Biaseas
que las t.iene en depósito de:lo8. valle
de Broto y Tena.
DA .CO DE eR&nITO DE ZARAGOZA
Se ha rooibido para 108 días de cua-
reama, toi.la olaso dD couaerV(lS de pee-
cados.
Bacalaos superiora! de Noruega, Is·
landia y 'fruchuela: E~cooil\ legítimo.
Pasas ~upeTiore! de Málagli, higos le-
giti mos de Fr8ga, da ti les do Berbería.
AIp.n~eoa frescR de \"aoa.
Lioore.<J delas mejored maNas.
En esta oau se vende 01 i",rez aqoi·
na,jo de la can "Goozlllez Byas"
LA ECONmllCA
CASA DE COMP.. \
á /a(cllatm de la tm'de del día 24
á los 77 al'ios de edad
habiendo rl!cibido lo, Sanlo$ Sacramentos
E. P. D.
re_o 71. ZA U.J:'I>. llE~TISTA
Coso7/¡, ('as:!. del JIemldo. En
~aca el sC'gnndo domingo) IllIe:;
de cad:.l mes.
DON ]~A~UI~ ARAGm y LAmPA
PLAZA lJEL MUQ,,¡;s DP. LA CADRr;A
Se \'eude CJtle~o legitimo deo RODcal
CONFITERIA y PAST¡':LERIA
Durantc la cuaresma,todos los
viernes se hallarán de venta
Pasteles":?-de Vigilia, de varias
clases y los especiales de 1Chan-
till)' que tanta aceptación han
tenido en años anteriores.
Unica casa que vende las fa-
mosás Almendras tostadas de
Tamarite.
!l\1ayor, /2 y CannclI , / JACA
EL SEÑOR
FALLECIÓ EN SU CA~Á OE SANTA CIllA
Sus'apenadas hijas, Modesta, Pilar y l\iarcelina; hijos
políticos, Carlos Orús, Esteban Gonzálcz y Esteban Sasal;
nietos, sobrinos y demás parientes, al participar á sus
amj~os y relacionados tan~irreparablepérdida, les suplican
oraCiOnes por cl cterno descanso del alma del finado, por
cuyo favor quedarán·sumamente reconocidos.
Febrero dc 1912.
LA UNIO '
